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No presente estudo, procurámos conhecer e compreender como casais do mesmo sexo 
portugueses, considerando os respetivos géneros masculino e feminino, vivem a adoção 
com base nas suas perceções, expectativas, condições e vivências que derivam desse 
processo.  
Neste universo de casais do mesmo sexo com vontade de adotarem crianças, afinal o 
que esta “possível” investigação nos mostrou é que (foi) e é ainda difícil penetrar nesta 
área de estudo para melhor analisar, conhecer e compreender toda a dinâmica que tal 
decisão implica quer do ponto de vista pessoal quer do ponto de vista social. 
Pretendemos averiguar, analisar e verificar essa dinâmica trabalhando com dois 
estudos de caso de casais do mesmo sexo portugueses que não conseguimos concretizar. A 
par da observação de que o fator tempo entre a aprovação da lei da adoção em Portugal e o 
início do nosso trabalho de investigação se constitui como uma importante limitação, a 
dinâmica desta investigação fez-nos cruzar com casais homossexuais franceses que 
entrevistamos dando-nos uma oportunidade de entrever um forte desejo de adotar centrada 
no desejo de dar amor e afeto a uma criança e o desejo de vivenciar a 
paternidade/maternidade na sua plenitude. 
Este estudo permitiu-nos entrever ainda que a adoção homoparental coloca múltiplas 
questões e desafios, aos casais, aos profissionais da área e à sociedade portuguesa. 
 
